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 The objectives of this multi-year research were: 1) to identify land use in Ngargoyoso 
Karanganyar; 2) to explore the behavior pattern of the society in managing the environment; 3) 
to identify the society’s perceptions of environmental management; 4) to identify the local 
government’s programs dealing with environmental management; 5) to identify the internal and 
external factors related to environmental management; and 6) to formulate a model for 
sustainable rural environmental management in Ngargoyoso Karanganyar Central Java. Data 
were analyzed using several techniques including 1) Interactive analysis; 2) Internal-External 
model of analysis; Participatory approach; and 4) Collaborative approaches. 
Results indicate that in performing community-based sustainable rural environmental 
management there were several factors related to the behavior of the local society and their 
perceptions of environmental management, government programs and internal and external 
factors. These factors need to be addressed when discussing environmental management. 
Therefore, a model was formulized to perform appropriate environmental management. The 
model is called CBREM (Community-Based Rural Environmental Management). 
 




 Penelitian ini adalah penelitian multi tahun pada tahun pertama tujuan adalah sebagai 
berikut : 1). Mengidentifikasi penggunaan lahan; 2). Mengeksplorasi perilaku masyarakat dalam 
pengelolaan lingkungan; 3). Mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai pengelolaan 
lingkungan; 4). Menemukenali program pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan 
lingkungan; 5). Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan 
pengelolaan lingkungan; 6). Menyusun model pengelolaan tata ruang desa ramah lingkungan di 
Kawasan Pedesaan Kecamatan Ngargoyoso (Lereng Gunung Lawu) Kabupaten Karanganyar 
Jawa Tengah. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis dan pendekatan, yakni: 1) 
analisis interaktif; 2) Analisis Lingkungan Internal-Eksternal (ALI-ALE); 3) pendekatan 
partisipatif dan 4)  pendekatan kolaboratif.  
 Hasil Pembahasan menyatakan bahwa dalam pengelolaan tata ruang desa ramah 
lingkungan berbasis masyarakat telah dikaji beberapa hal yang terkait dengan perilaku dan 
persepsi masyarakat, program pemerintah, dan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun 
eksternal, maka salah satu  model yang tepat untuk diimplementasikan dalam mewujudkan tata 
desa ramah lingkungan adalah Model CBREM (Community-Based Rural Environmental 
Management) atau Model Pengelolaan Lingkungan Perdesaan Berbasis Masyarakat.  
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